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Установка программного обеспечения 
Для установки программного продукта Вам потребуются права администратора. Если вы не 
обладаете данными привилегиями — обратитесь к Вашему системному администратору. 
Шаг 1. Необходимо установить следующие компоненты Windows: WindowsInstaller-KB893803-v2-x86, 
dotNetFx40_Full_x86_x64, dotNetFx40LP_Full_x86_x64ru.  
Если они уже установлены, то Вам можно переходить к следующему шагу. 
Если неоходимые компоненты отсутсвуют в Вашей системе, устанавливаем их с официального сайта 
Windows по данным ссылкам:  
а) устанавливаем WindowsInstaller-KB893803-v2-x86; 
б) высока вероятность, что Вам потребуется для установки .NET4Frame следующий компонент 
wic_x86_rus.exe; 
в) устанавливаем dotNetFx40_Full_x86_x64; 
г) устанавливаем dotNetFx40LP_Full_x86_x64ru; 
д) перезагружаем компьютер; 
е) переходим к Шагу 2. 
Шаг 2. Устанавливаем IPRbooks. Триал версия (14 дней). Для полной версии Вам необходимо 
приобрести лицензионный ключ. 
Скачиваем приложение с сервера, распаковываем архив, производим установку. 
 
 
Выбираем «Далее». 
Шаг 3. Знакомимся с Лицензионным соглашением, принимаем его, «Далее» 
 
Шаг 4. Если у Вас достаточно места на диске С:/ — «Далее». Предпочтительнее не менять директорию 
установки. 
 
 Скопировать лицензионный ключ из личного кабинета в директорию с установленным ПО. 
 
 
 
 
 
Руководство для чтения. 
 
Для чтения книг необходимо установить программное обеспечение.  
  После установки и запуска ПО переходим к поиску литературы в ЭБС IPRbooks. 
Осуществляем поиск по Каталогу книг или производим фильтрацию. 
Выбираем "Подробнее". 
 
Загружаем книгу. Важно: пройти авторизацию на сайте (ввести ваш логин и пароль). 
 
 
